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Валютні обмеження у діяльності підприємств 
Падіння показників припливу ПІІ, експорту має безліч причин, одна із 
основних −  це валютні обмеження (Україна входить до першої десятки країн 
регіону за рівнем жорсткості валютних обмежень). Сьогодні 
зовнішньоекономічна діяльність підприємств регулюється правилами, 
встановленими ще на початку 90-х. Наявність валютних обмежень негативно 
впливає на їх розвиток, оскільки існуючі бар'єри змушують експортерів шукати 
тіньові способи ведення підприємницької діяльності. Так, за оцінками експертів 
прямі й адміністративні витрати підприємств, викликані існуючим валютним 
регулюванням, становить 540 млн грн у рік, а неотримані доходи, пов'язані з 
очікуванням виконання дозвільних процедур − 2,4 млрд грн. [1].  
Заборона регресних платежів та взаємозаліку, вимога отримання дозволу 
НБУ на авансові платежі в іноземній валюті за імпорт товару від 50 тис. дол. 
США, а від 500 тис. дол. США − необхідність використання акредитиву обмежує 
підприємницьку діяльність. 
НБУ постійно скорочує терміни повернення валюти в країну, хоча закон 
передбачає 180 діб, а не 90. Це спричиняє складнощі для підприємств, які не 
встигають провести угоду через специфічність своєї діяльності.  
Обов'язковий продаж 65% валютної виручки для експортерів створює 
додаткові витрати у вигляді курсової різниці при подальшій купівлі іноземної 
валюти, замість того щоб використовувати безпосередньо власну валютну 
виручку. Тим більше, вже другий рік, подавши заявку на купівлю валюти, 
підприємства вимушені чекати 4 дні. Дане резервування коштів вимиває їх 
оборотний капітал. 
Одним із помітних кроків НБУ на шляху до лібералізації валютного 
регулювання було електронне повідомлення НБУ, де було зазначено, що 
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наявність договору не обов'язкове при експорті послуг, і його може замінити 
рахунок за надану послугу, виставлений іноземному замовнику. Крім того, 
переклад документів не є обов'язковим і залишається на розсуд банку. Для 
засвідчення копій документів достатньо підпису резидента і його печатки (за 
наявності). Виконання робіт необхідно фіксувати, але НБУ допускає, що 
належний документ може встановлюватися самим договором (офертою) і, як 
варіант, пропонує інвойс (рахунок фактуру) [2]. 
Дане електронне повідомлення НБУ не є законом і тому для інших 
контролюючих органів не має значення (наприклад, інвойс не визнається як 
первинний документ для бухгалтерського обліку). Інакше кажучи, не відбулося 
реального спрощення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, тому було 
розроблено проект Закону №4496 від 21.04.2016 щодо усунення 
адміністративних бар'єрів для експорту послуг. Проект передбачає, що 
експортери послуг зможуть укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) 
не лише в письмовій формі, а і в електронній, а також шляхом прийняття 
публічної оферти, обміну електронними повідомленнями, або шляхом 
виставлення рахунку (інвойсу). Буде заборонено банкам вимагати переклад 
документів на українську мову, у разі якщо вони оформлені англійською. 
Рахунок (інвойс) визнаватиметься первинним документом, який може бути 
підписаний за допомогою особистого підпису, аналогу власноручного підпису, 
електронного підпису або електронного цифрового підпису. При цьому 
необхідним буде лише підпис експортера. Згодою з обсягом і якістю наданих 
послуг визнаватиметься факт оплати нерезидентом виставленого рахунку [3]. 
Загальний економічний ефект від лібералізації операцій з валютного 
регулювання оцінюють в близько 14−15 млрд грн., з них подання документів в 
електронній формі (180 – 200 млн грн); відміна вимоги перекладу документів 
українською мовою (7 – 8 млн грн); застосування інвойсу для підтвердження 
операцій з експорту послуг (40 – 50 млн грн); скасування акту цінової експертизи 
ДП «Держзовнішінформ» при імпорті послуг (180 – 200 млн грн); можливість 
переказу між банківськими рахунками в іноземній валюті (5 – 7 млрд грн); 
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відміна резервування коштів на 4 дні при купівлі валюти для розрахунку за 
імпорт (6 – 8 млрд грн) [4]. 
Загалом проаналізовані існуючі валютні бар’єри призводять до 
технологічного занепаду економіки України, зсуву до не наукомістких, а 
сировинних виробництв, які не потребують імпортних складових. Для виходу ж 
із статусу «малої сировинної економіки» слід створити умови для полегшення 
ведення бізнесу, у тому числі пом’якшити валютні обмеження для підприємств. 
Серед помітних кроків НБУ на шляху до валютної лібералізації вже є скорочення 
норми обов'язкового продажу валютної виручки та дозвіл на репатріацію 
дивідендів. Для подальшого ослаблення валютного регулювання потрібне 
скасування необхідності депонування коштів за 4 дні при купівлі валюти та 
збільшення терміну розрахунків за експортно-імпортними операціями, проте 
подолання цих бар’єрів більшою мірою залежить від стану торгового і 
платіжного балансу. Експортерам товарів необхідні такі ж умови роботи з 
документами як і для експортерів послуг. Крім того, слід взагалі визнати рахунок 
(інвойс) первинним документом для діяльності і всередині країни, як це зроблено 
у всьому світі. 
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